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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект состоит из графической части и расчетно- 
пояснительной записки. Графическая часть представлена на 10 листах формата 
А1. Расчетно-пояснительная записка включает 145страниц, 9 рисунков, 24 
таблицы, 52 литературных источника. 
ДИСЦИПЛИНА, АНАЛИЗ, ДИДАКТИКА, УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ, 
УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
КОНСТРУИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЗВОДСТВА РАБОТ, 
ПОКАЗАТЕЛИ, СМЕТА, БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
Целью дипломного проекта является разработка методического 
обеспечения темы учебной дисциплины «Строительные машины и 
оборудование» при подготовке техников-строителей в Оршанском колледже - 
филиале УО «БелГУТ» и проект «10-этажный 72-квартирный жилой дом со 
встроенными помещениями торгового назначения в г. Орша». 
В рамках педагогической части дипломного проекта определены 
назначение и место учебной дисциплины «Строительные машины и 
оборудование» в структуре подготовки техников-строителей; выполнены 
дидактический анализ темы «Машины для кровельных и гидроизоляционных 
работ», логическое структурирование учебного материала темы; обоснованы 
тип учебного занятия: комбинированный, средства обучения и контроля при 
изучении темы; разработана учебно-планирующая документация к учебному 
занятию по теме «Машины для кровельных и гидроизоляционных работ». 
В рамках инженерной части дипломного проекта выполнены объемно- 
планировочное и конструктивное решение «10-этажного 72-квартирного 
жилого дома со встроенными помещениями торгового назначения в г. Орша», 
проведен расчет плиты покрытия, лестничного марша и площадки; разработаны 
:стройгенплан, технологическая карта на устройство монолитного перекрытия, 
график производства работ; составлены: локальная и объектная сметы, 
произведен сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах; 
определены требования охраны труда на строительной площадке при 
выполнении монтажных работ. 
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